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Lo sguardo e lo stupore
Un piccolo testo sullo stupore. Un invito a guardare al mondo, agli in-dividui che lo popolano (viventi, alberi, opere d’arte ecc.), con oc-
chi ben aperti e con spirito critico; ad affinare le proprie esperienze, come
in un “apprendistato fenomenologico”. Il gesto filosofico assume di nuo-
vo, in queste pagine, la straordinaria rilevanza etica che fin dall’inizio
tradiva, quando nasceva nella meraviglia. Saranno gli occhi e la mente
di Jeanne Hersch a guidarci nell’immenso regno della filosofia dell’e-
sperienza. Sarà la filosofia della percezione di Merleau-Ponty a restitui-
re, nella sua stessa “sensibilità al mondo”, il carattere dialogico delle no-
stre esperienze, anche di quelle più semplici.
Roberta Guccinelli ha svolto attività didattica e di ricerca presso l’Università di Gine-vra e presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. I suoi interessi di ricer-
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to fenomenologico. Ha firmato, tra l’altro, il primo studio compiuto apparso in Italia su
Jeanne Hersch e curato la nuova edizione italiana del capolavoro di Max Scheler: Il for-
malismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, Bompiani, Milano 2013.
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